

























































































―  213  ―
なわち，先史時代（旧石器・縄文・弥生・古墳の各時期），古代（この時代まで
を「奄
あ ま ん ゆ
美世〔アバン世〕」と呼ぶ），中世（「按
あ じ ん ゆ
司世」），琉球時代（琉球王国の統治。
「那












































































































































































































































































































































































































































































































































()18  参照，林 蘇喜男・前掲註⑾83頁。














































―  232  ―
